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Many opinion mining systems and tools have been developed to provide the 
user with the attitude of people toward entities and their attribute or the overall 
polarity of document. Unlike explicit opinion mining limited work has been done on 
implicit one. Similarly, few works has been done for opinion mining in medical 
domain whereas it is a domain dependent task especially about implicit opinions. 
Besides, side effects are one of critical measures to evaluate the patient’s opinion 
about one drug. However, side effect recognition is challenging task since side 
effects coincide with disease symptoms lexically and syntactically. In this regard, 
this study tries to extract drug side effects from drug reviews as an integrable implicit 
opinion word detection algorithm to a medical opinion mining system using rule 
based and SVM algorithm. Developing each of these techniques requires different 
preprocessing steps including corpus text segmentation, mapping medical terms to 
concepts, trigger terms list construction and SVM feature extraction. Also, due to the 
novelty of this issue, corpus construction carried out. The corpus used in this study 
has 225 drug reviews manually annotated by a medication expert as a reference 
standard. After corpus preprocessing, two proposed techniques has been run. In rule 
based algorithm, regular expressions and trigger terms list has been used to detect 
drug adverse side effects and discriminate them from disease symptoms. In the other 
hand, combination of lexical, syntactical, contextual and semantic features leads to 
the best results in SVM technique. The results show that SVM significantly performs 
better than rule based algorithm. However, the results of both algorithms are 
encouraging and a good foundation for future researches. Obviating the limitations 











Banyak sistem perlombongan pendapat dan alat telah dibangunkan untuk 
menyediakan pengguna dengan sikap orang ke arah entiti dan sifat mereka atau 
kutub keseluruhan dokumen. Berbeza dengan pendapat yang jelas kerja-kerja 
perlombongan terhad telah dilakukan pada satu tersirat. Begitu juga, beberapa kerja-
kerja yang telah dilakukan untuk perlombongan pendapat dalam domain perubatan 
sedangkan ia merupakan satu tugas yang domain bergantung terutama tentang 
pendapat tersirat. Selain itu, kesan-kesan sampingan adalah salah satu daripada 
langkah-langkah kritikal untuk menilai pendapat pesakit kira-kira satu dadah. 
Bagaimanapun, bahagian pengiktirafan kesan tugas yang mencabar kerana kesan 
sampingan yang bertepatan dengan gejala-gejala penyakit leksikal dan sintaksis. 
Dalam hal ini, kajian ini cuba untuk mendapatkan kesan sampingan dadah daripada 
ulasan dadah sebagai terkamir tersirat pendapat perkataan algoritma pengesanan 
kepada sistem perlombongan pendapat perubatan menggunakan kaedah berdasarkan 
dan algoritma SVM. Membangunkan setiap teknik memerlukan langkah-langkah pra 
pemproses yang berbeza termasuk corpus pembahagian teks, pemetaan segi 
perubatan kepada konsep, mencetuskan segi senarai pembinaan dan SVM ciri 
pengekstrakan. Juga, disebabkan oleh sesuatu yang baru isu ini, corpus pembinaan 
dijalankan. The corpus yang digunakan dalam kajian ini mempunyai 225 ulasan 
dadah manual dijelaskan oleh pakar perubatan sebagai standard rujukan. Selepas pra 
pemproses corpus, dua teknik yang dicadangkan telah dijalankan. Dalam kaedah 
berasaskan algoritma, ungkapan biasa dan mencetuskan senarai istilah telah 
digunakan untuk mengesan dadah kesan sampingan yang buruk dan membezakan 
mereka daripada gejala-gejala penyakit. Di sisi lain, gabungan leksikal, sintaksis, 
ciri-ciri konteks dan semantik membawa kepada hasil yang terbaik dalam teknik 
SVM. Keputusan menunjukkan bahawa SVM ketara melakukan lebih baik daripada 
algoritma berasaskan peraturan. Walau bagaimanapun, keputusan kedua-dua 
algoritma yang menggalakkan dan asas yang baik untuk kajian masa depan. 
Obviating batasan dan mengeksploitasi pendekatan gabungan akan meningkatkan 
hasil.  
